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Látványos bolóiatos víg operette.
E B R E C Z E N SZÍNHÁZ
Utolsó bériéi. Csütörtökön, Április 20-kán 1871. adatik: 9. szám.
r
SZÉF
Nagy bohózatos vig operette3 felvonásban.-— Irta Moineaux Gyula, francziábó! fordította Tarnay Pál, zenéjét irta Offenbach 
Jakab. — Az uj jelmezek Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek.
(R endező : Szabó.)
Rodododendron, Akalcsikai basa 
Jolidin, iiialárus és nem zetőr 
F erosa, neje —
Paterno, enyvföző és nem zetőr 
Náni, neje —  —
Tábákó, v irág áru s és nem zetőr 
Zaida, neje —  —
Kozák ó, m észáros \ —
Belangbor, szappanos ] —
Karakó, dohányárus /  —
V arvara, állatszeliditő 




Kanaska, b orbéiy 
Melata j — —  — —
Alitla [ georgiai nők —  —  —
Mileva ) —  —  — —
Bjegani polgárok, mini nem zetőrök, georgiai
! Bjegáni polgárok és 
nem zetőrök




















nők, sebesüli harczosok, rabszolgák, ezigánynők, irombila'sok, hordszék vivők, amazonok, 1 elefánt. 
Történik G eorgiában, Bjegani városBan.
Nadji | — _ — — Völgyi Berta.
Záza 1 — — —- Fikker Emma.
Balmira í — — — —  Biró R.
Faniska / _ _ — —  É geniné.
Bianka ! — — —  Szathmári J.
Zizina /g eo rg ia i nők — — ___  *
Pauletta / — — — •—  Rusz Mari.
Amazilla l — — — — Szöllősi Hermina.
Kherizette í — — « *‘ *
Zetulba J  — — — — Esz Anna
Vaniska 1 — —  . — — É ger Fáni.
Bomboli, előbb háremör 
Cocobbo, rabszolgája
most bérnök — — E gyüd.
_ _ — — Bartha
1-dik 1 — — *
2 -d ik ( , .
o /dobos3-dik
—  . — — Boránd Mari.
— _ _ —  Boránd Her.
4 -d ik ) — — — Vogel Ferencz.
HeMyáraH SAlsó és közép páholy 3frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt 50 kr
Támlásszék 30kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor
Szakái Rózsa beteg.
pebr eczefi 1 8 7 1 . SyomatoU a várói könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
